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ࠊࡽࡀ࡞ᑡலࡣᩘᩥㄽࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜㍕ᥖࡢ⠍㸱ࡣྕᖺ௒ࠋࡍࡲࡋࡅᒆ࠾ࢆྕ㸯㸲➨
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜ࡢࡶࡿ㊊࡟ࡿࡍหⓎ࡟ศ༑ࠊ࠸࠸࡜ドㄽ࡞࠿☜ࠊ࠸࠸࡜ࡉ㧗ࡢ㉁ࡢᐜෆ
ࡓ࠸࠸㢪࠾࠺ࡼࡍࡲ࠸ࡉࡔࡃ✏ᢞࡈ࡚ࡗዧࠊࡶᚋ௒ࠋࡍࡲࡋ⏦ㅰឤ࡟⪅✏ᢞ࡜Ặㅖဨ఍
࡟᪉ᵝⓙࡢဨ఍ࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ࠼ᨭୗࢆືά࡟㐨ᆅࠊࡵࡌࡣࢆ఍኱఍Ꮫࠋࡍࡲࡋ
ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡃ῝
࡚ࡋ࡜ࠖྕᛕグ௵㏥ࡈࡢᤵᩍᏛ኱ᒣᒸဴಙỌ⚟ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࠶࡟㢟๪ࠊࡣྕᖺ௒
ࡢᏛᩥⱥࠊ࡚ࡋࡲࡾࡓࢃ࡟ࡁỌ࡚࠸࠾࡟㒊Ꮫ⫱ᩍᏛ኱ᒣᒸࠊࡣ⏕ඛỌ⚟ࠋࡓࡋࡲࡋ⾜ห
㸷㸯ࡿ࠶࡛㛛ᑓࡢ㌟⮬ࡈࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࢀࡉຊᑾ࡟ᡂ㣴ࡢဨᩍㄒⱥࡓࢀඃࠊࢀࡽ࡜ࢆ㠴ᩍ
࠼࠸ࡶ࡜ࢡ࣮࣡ࣇ࢖ࣛࠊ࡟ࡃ࡜ࠋࡓࡋࡲࢀࡉ࡞ࢆ⊩㈉ࡢ኱ከ࡟✲◊ࡢㄝᑠࢫࣜࢠ࢖⣖ୡ
ᐤࢆᩥㄽࡶ࡟ྕᖺ௒ࠊࡃ㧗ࡶᮃྡࡢ࡚ࡋ࡜⪅ே୍➨ࠊࡣ࡛✲◊ࢺࢵ࢚࣭࢜ࣜࢪ࣮ࣙࢪࡿ
ࡀ㛫ேࡣ࡜Ꮫ ᩥࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ⾲Ⓨࢆ➃୍ࡢᯝᡂ✲◊࡞ᐇሀ࡚ࡋ࡟ཌ㔜ࡢ⏕ඛࠊࢀࡽࡏ
ࡿࡍᛕ♳ࢆ㛑◊ࡈࡠࡽࢃኚࡶࡽ࠿ࢀࡇࡢ⏕ඛࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ್࡟ࡿࡅ㉃ࢆ⏕୍ࡢࡑ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶ
࠸ᛮ࡜࡜ࡇࡢ▱࿘ࠊࡶ࡜ࡇࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀࡉࡓᯝࢆ㈐㔜ࡢ㛗఍ࡢ఍Ꮫᩥⱥᒣᒸᮏࠊࡓࡲ
ࡲࡾࡼ࡟᯶ே࠾࡞ᦸ┿࡛ᐇㄔࡢࡑࠊ࡚࠼ຍ࡟ໃጼࡓࡋ࡜ฆࡢ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࡢ⏕ඛࠋࡍࡲ
ㅰឤࡃ ῝ࠊࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡟⁥෇ࢆࡵ࡜ࡲࡾྲྀ࡜Ⴀ㐠࠸࡞ࡂࡿᦂࡢ఍ᮏࠊ࡚ࡋ
ᩥⱥᒣᒸࡍࡲࡾ࠶࡟ἣ≧Ⴀ㐠࠸ࡋཝࠊࡶ࡜ᚋ௒ࡣ࡟⏕ඛࠊ࠼࠺ࡢࡑࠋࢇࡏࡲ࠼ࢆࡿࡊࡏ
ࡶࡍࡓ࠸࡜⏒ᖾ࠸࡞࠼࠺ࡢࡇࠊྠ୍ဨ఍ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟⫋㛗఍ࡢ఍Ꮫ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢ
ᩥⱥࠊࡾ࠶ࡀ㆑ぢࡈ࡜ゎ⌮ࡈࡠࡽ࡞ࠎ୪ࡶ࡟⫱ᩍㄒⱥࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱ࡓࡲࠊࡣ⏕ඛỌ⚟
኱࡚ࡘ࠿ࠋࡓࡋࡲࢀࡉຊᑾࡈ࡟࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩ࢆ✲◊ࡢㄒⱥᏛ኱࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢືά఍Ꮫ
ࠊࡽࡀ࡞࡜ࡇࡿࡉࡶ✲◊Ꮫᩥⱥࠊࡣ⪅ࡿࡍ஢ಟࢆᨷᑓᏛᩥ⡿ⱥ Ꮫ࣭ㄒⱥࡢ⛉✲◊Ꮫᩥ㝔Ꮫ
ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ဨᩍᏛ኱ࠊ࡚ࢀࡉ♧ᩍࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ௵㈐࡜ົ⩏࠺࡞࡟ࢆ⩼୍ࡢ⫱ᩍㄒⱥᏛ኱
࡞኱㔜ࠊ࡞Ḟྍ୙࡟ᡂ⫱ᮦேࡿࡍ⊩㈉࡟⟇ᅜࠊࡣ⫱ᩍㄒⱥࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱ࡢᮏ᪥ࠋࡓࡋࡲ
኱ࡀ࿡ពࡢ⫱ᩍㄒⱥࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱ࠊ࡟࠺ࡼࡢ᪥௒ࠊ࡟ࡅࡔࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࡞࡟ࡓࡲࡶົ㈐
ࡾྲྀ࡟ⓗぬ⮬ࢆ⫱ᩍㄒⱥᏛ኱ࡿ࠶࡛⎔୍ࡢົ⫋ࡀ⪅✲◊Ꮫᩥⱥࠊࡣ࡛௦᫬ࡿࢀࢃၥࡃࡁ
ࡢ⏕ඛỌ⚟ࠊࡶ࡚ࡋࡲࡁ࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠸῝⩏ព࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡆୖ
௒ࠊࡶ࡚ࡋ࡜㛗఍ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࠊࡃࡁ኱ࡣ⩏ពᅾᏑࡿࡅ࠾࡟఍Ꮫᮏ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᮃᕼࢆ㌍άࡈࡶ࡜ᚋ

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